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摘要 
 
此研究目的是为了解建国大学中文系一年级学生对汉语同义词的掌握情
况。通过使用调查问卷及采访教师的方法，找出学生在同义词学习中存在的偏
误，分析偏误产生的主要原因并提供教学建议。通过分析可知，学生对同义词
的掌握情况较差；学生在同义词的意义区别上常常遇到困难；对同义词意义的
理解偏误率最高；“混用”是同义词使用中的主要偏误类型；语际偏误是偏误产生
的主要原因。笔者建议教师增强同义词教学意识、注意学生对同义词的掌握情
况和容易产生混用的地方。培养学生的同义词意识、减少对印尼语的依赖。 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis is to analyze Chinese Department first grade 
students' ability in mastering Chinese synonyms. The authors used student’s 
questionnaires and interviews with first grade teachers as research methods. 
The motivation behind using this approach is to locate and analyze the main 
causes of errors made by students in learning Chinese synonyms as well as 
providing some solutions for teachers in regard of correcting these errors. The 
result showed that the students' ability in mastering the use of synonyms is 
relatively insufficient, as they often had difficulties with distinguishing the 
meaning of the synonyms. Based on the result, the error with the highest 
percentage is the utilization of confusable words, which resulted from 
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difficulties indistinguishing the contextual meaning of the synonyms. As a 
conclusion, the main cause of these synonym errors is what we call 
interlingua errors. Due to language dissimilarities, it is difficult for students to 
comprehend the slight differences in meaning of the synonyms. Therefore, 
the authors also suggest some solutions to teachers on how to improve 
students’ ability in mastering synonyms, to develop language sense and 
furthermore to reduce errors in the use of synonyms. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kemampuan mahasiswa/i jurusan 
Sastra China Tingkat 1 di Universitas Bina Nusantara dalam menguasai kata 
sinonim bahasa Mandarin. Dengan melakukan pembagian kuesioner 
terhadap mahasiswa/i dan wawancara pengajar tingkat I. Penulis dapat 
menemukan dan menganalisa penyebab utama terjadinya kesalahan 
penggunaan oleh murid saat belajar kata sinonim bahasa Mandarin serta 
memberikan beberapa solusi untuk pengajar. Hasil dari penelitian 
menyimpulkan bahwa kemampuan mahasiswa/i dalam penggunaan kata 
sinonim tergolong lemah, karena sering menemukan kesulitan dalam 
membedakan arti dari kata sinonim. Jenis kesalahan penggunaan kata 
sinonim menggunakan pertukaran penggunaan. Hasil persentase tertinggi 
terhadap kesalahan penggunaan kata sinonim adalah dari segi pemahaman 
arti. Disimpulkan, penyebab utama terjadinya kesalahan penggunaan kata 
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sinonim adalah kesalahan interlingual. Karena penggunaan bahasa yang 
berbeda, maka mahasiswa/i sulit untuk memahami arti dari kata sinonim 
tersebut. Oleh karena itu, penulis juga menganjurkan beberapa solusi kepada 
pengajar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa/i dalam penguasaan 
kata sinonim, memperkuat intuisi bahasa serta mengurangi kesalahan 
penggunaan pada kata sinonim. 
 
Kata kunci: Kata Sinonim, Analisa Kesalahan Berbahasa, Pertukaran 
Penggunaan, Kesalahan Interlingual 
 
 
 
 
 
